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Sándor Orbán was born on the 3rd of November 1947 in 
Nyíregyháza, Hungary, where he completed his elementary and 
secondary school studies. He graduated from Pál Vasváry 
Secondary school in 1966 and was admitted to the Biology 
Programme of the Natural Sciences Faculty of Eötvös Lóránd 
University (ELTE-TTK) Budapest the same year. He completed the 
programme and obtained a degree in 1971. In 1979 he enrolled 
again in Eötvös University as a correspondence student to obtain 
certification as Biology teacher the following year. 
During his university years he developed an interest in Botany 
and participated in the research projects in the field station of Plant 
Taxonomy and Ecology Department at Csévharaszt under the 
supervision of Prof. Tibor Simon. He came out third at the National 
Scientific Student Conference in Szeged and published two articles 
from these projects. 
He defended his doctoral degree in 1974 on the “Taxonomical 
revision of species of the Mniaceae family”, and was granted a 
degree by ELTE-TTK. After graduation he was employed by 
Hungarian Natural History Museum in the Botanical Collection. It 
was here, that he began to study bryophytes and had the fortune of 
being taught by well-known experts Dr. Ádám Boros and László 
Vajda, whose work defined his later scientific career. By 1975 the 
team had set up a bryophyte herbarium, accommodated the Boros 
herbarium and arranged several exhibitions. One remarkable 
exhibition titled Healing Herbs was scripted solely by Orbán.  
Along with research colleagues from the Natural History 
Museum, he participated in the research of Hortobágy National 
Park, where he conducted studies of bryophyte vegetation 
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dynamics, ecology and phenology and floristics. Three scientific 
articles and a chapter describing the bryophyte flora of Hortobágy 
were published based on these studies. At the suggestion of Prof. 
Tamás Pócs (who had offered his personal collection for study) 
Orbán began processing and revising species of the Calymperaceae 
moss family with African distribution.  
After the death of Ádám Boros, per request of the editors of the 
journal Revue Bryologique, between 1974 and ’77 he refereed 
Bryological publications from the Central European region. From 
1975 to ’76 he was the editor of the journal Studia Botanica 
Hungarica. In 1976 he acceped the invitation of Tamás Pócs to join 
the Teachers’ Training College in Eger, where he soon became 
assistant Professor, teaching plant taxonomy for nearly forty years.  
In addition to teaching he continued research with increasing 
focus on ecology and taxonomy of tropical mosses. In 1984 he 
defended his candidate dissertation titled “A Magyarországi mohák 
stratégiáinak ökológiai összefüggései” (Ecological relationships of 
the life strategies of Hungarian bryophytes) at the Hungarian 
Academy of Sciences. He is appointed senior lecturer at the College 
in the same year. He won College competition with compilation of 
Instructional Materials for Plant System Education and authors the 
chapter Tours in the Bükk Mountains for a Guide to Excursions for 
Primary and Secondary School Students. 
In 1978 he was the head-organiser of the Central and Eastern 
European Bryological Working Group and arranged their first 
conference of the organisation in Eger. The conference has been 
held biannually ever since in various locations. It was held in Eger 
again in 1985 and 1993 as part of the IAB Congress and CEBWG 
Conference. The presentations of the conference in 1985 were 
published in Abstracta Botanica journal edited by him and János 
Podani. 
The first results of the revision on the African members of genus 
Syrrhopodon (Calymperaceae) were published between 1977 and 
’81. In 1979 Orbán participated in a botanical field-trip to the 
Spitzbergen, expanding the collection with 150 vascular plants and 
200 bryophytes. 
In 1983 his book “Magyarország mohaflórájának kézikönyve” 
(Handbook of Hungarian Bryophytes) co-authored by László Vajda 
was published.  
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The significance of the volume has shown by its nearly two 
hundred independent citations. He published many paper from his 
life strategy investigations and taxonomical revisions. 
In 1986 and 2005 he received an OTKA (Hungarian Science 
Foundation) grant for the examination of the indicator values and 
strategies of bryophytes. During his educational activity he 
introduced many new, modern scientific subjects in the 
Department as Exotic Medicinal and Culinary Plants (higher level 
programmes); Introduction to Biology, Ecology, Biomathematics, 
Bryology and Micology (basic level programmes); Ecology and 
Plant Resources and Risks (Master courses); General Bryology, 
Hungarian Mosses and Modern Ecological approaches in the 
Environmental Education (PhD courses).  
In addition to teaching and scientific work at the department 
Orbán took part in the College’s administration as Deputy General 
Director from 1981-89, where he was first responsible for the 
coordination of educational tasks and later (in 1985) he became the 
Deputy General Director for Scientific Matters. During this time the 
requirements emphasized that all lecturers must perform in 
scientific research and acquire scientific qualifications.  
This aspiration has also been included in the promotion and 
appointment requirements. From 1989 to 1994 as Director he 
became the chief executive of the institution. This was not an easy 
position during the change of political regime; the tasks included 
managing structural changes, facilitating the processes of 
democratisation and liberalisation, drawing up new organisational 
and operational codes, establishing a party-neutral institution, and 
the preparation of the new Higher Education Law. His first 
undertaking was the changing of the name of institution to 
Eszterházy Károly College. The next major achievements were: the 
acquisition of the entirety of building „B” for the institution; the 
agreement on the permanent use of the Líceum building with the 
Eger archbishop of the Catholic Church, and the initiation of 
negotiations leading to the College earning University status.  
During his time as General Director the development of the 
Natural Science Faculty on Almagyar Hill had begun by the 
completion of the new „D” building in which the Biology 
Institutions, the collections and the Natural Sciences Library were 
settled, creating a new Campus for the Natural Sciences on Leányka 
street.  
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From 1991 to 1994 he took part in the development of teacher 
education reform as the President of the General Director’s College. 
Due to the changes in legislation he did not apply for the extension 
of his term to be succeeded by Éva Zám. He was re-appointed as 
Deputy Director-General to direct the College’s scientific work, 
where his main task was to increase lecturers’publication rate and 
ensure their acquisition of scientific qualifications.  
In 1998 he was appointed as the Head of the Institute of Biology 
and Environmental Science which consisted of four departments, 
he was also elected Head of the Botany Department. He became 
General Director of the newly established Faculty of Natural 
Sciences and later its dean for a shorter period in 2006. He was the 
Director of the newly founded Biological and Geographical Institute 
between 2007 and 2010. 
He was habilitated as University Professor at the Janus 
Pannonius University, Pécs in 1996. As part of his educational and 
research activity he has so far tutored and supervised 55 theses 
and Scientific Students’ Association papers.  
Ten of his students came out in the first three places at National 
Students’ Association Conferences. Many of his students became 
employees of the College continuing the research of bryology as: 
András Vojtkó College Professor, Zoltán Marschall Assistant 
Professor, Erika Pénzesné Kónya Associate Professor, Sándor Dulai 
College Professor, László Vizslán Adjunct Professor, Gabriella Kis 
Scientific Associate and Andrea Sass-Gyarmati, Research Associate 
– they have become employees of the College and continue 
bryological research at the College (now University). As external 
consultant he supervised Gusztáv Jakab's Master and István 
Galambos’ PhD dissertation.  
Two of his PhD students, have successfully defended their 
dissertation recently: Erika Pénzesné Kónya in 2008, and Andrea 
Sass-Gyarmati in 2015.  
He is currently supervising the work of three students while 
teaching at the Doctoral School of Environmental Education. In the 
past forty years he has taken part on fourteen major collection trips 
and scientific expeditions, which in chronological order were: 
Semenic Mountains (1972), Retezat Mountains (1974), Spitzbergen 
(1979), Tanzania – East Africa (1989), USA, Phoenix (1991), 
Seychelles (1993), Reunion and Madagascar (1994), Reunion 
(1996), Transylvania and Moldova (2002), Venezuela (2005), India 
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(2007), Brazil (2008, 2011) and Mauritius (2016). During the 
above field-trips, he has collected about eight thousand bryophyte 
specimens, which after identification were deposited in larger 
Hungarian herbaria. From the tropical collections he identified 
many specimens of the Calymperaceae family, more than two 
thousands of which are now precious elements of our collection. He 
has held forty presentations at national and international scientific 
conferences and presented several posters on the results of his 
research.  
He has been the Editor of several Journals and conference 
publications, such as the Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. He 
is currently a member of the Editorial Board of the Acta Botanica 
Hungarica and Acta Biologica Plantarum Agriensis Journals. More 
than 165 pieces of his work have been published in Hungarian and 
in foreign languages 136 of which are papers and articles, 10 books 
or chapters and 19 popular science and other publications The 
number of independent references to his published work exceed 
500. Of his books the most significant are “Magyarország 
mohaflórájának kézikönyve” (Handbook of Hungarian Bryophytes), 
co-authored with László Vajda and the textbook “Általános 
Briológia” (General Bryology) published in 1999. 
He is a member of several Hungarian and international scientific 
associations such as the Hungarian Biological Society, the Botanical 
Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA), the 
International Association of Bryologists, the American Bryological 
Society, as well as the International Association of Endangered 
Bryophytes. He is vice-president of the Miskolc Academic 
Committee since 1988, and president of the Bugát Pál Society for 
Dissemination of Scientific Knowledge (Bugát Pál Tudományos 
Ismeretterjesztő társaság – TIT) since 1991.  
He was elected as a board member of the National Accreditation 
Committee and as member of the Scientific and Higher Education 
Council in 1997. In 2003 he became the member of the Hungarian 
Accreditation Committee’s (MAB) Biological Commission; he was 
elected as member of the Natural Sciences Advisory Board by the 
Hungarian Rectors Conference (MRK). In 1994 he and his family 
moved to Felsőtárkány, a nearby village where fellow professor 
Tamás Pócs also lives since 1991. In 1996 joining in the active life 
of the village together with locals they founded a hiking association 
named after the indigenous Lady’s Slipper Orchid (Boldogasszony 
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Papucsa Természetjáró Egyesület) of which Orbán was president of 
for nearly a decade. The association is still active and Orbán 
participates in its events as a member.  
He was a principal investigator of many research grants founded 
by Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Pro Renovada 
Cultura Hungariae, MKM, K+F, National Reserch, Development and 
Innovation Office (NKFP), and other competitions for research and 
development text-book production. Orbán submitted his Doctor of 
Science thesis “Taxonomical monograph of the African species of 
the Calymperaceae family” to the the Hungarian Academy of 
Sciences on 26 February 1999. Based on a disclosed debate of 
Doctoral Council within the MTA (Hungarian Academy of Sciences) 
on the 28 April 2000, he was awarded the title Doctor of the 
Academy.  
Throughout his career he had been awarded numerous other 
distinctions such as Ministerial Prize in 1975, Award for Excellent 
Work in 1986, Pro Academia Pedagogica Agriensis in 1993, 
Excellent Partner in Education in 1994. The highest of them all 
were the Apáczai Csere János Award which he received in the 
Ethnographic Museum in 1995. He also received the Eszterházy 
Károly Memorial Plaquette in december of 1996, the Széchenyi 
Scholarship for the period of 1997-2001, TIT Bugát Pál medallion 
in 1998.  
In 2003 he recieved the Szent-Györgyi Albert award. In 2010 he 
received the Scientific Award of the MAB (Miskolc Scientific 
Committee) and in 2011 the Kiss Péter Award.  
Among the above, the most prestigious is the Szent-Györgyi 
Albert Prize, awarded for his high-level scientific research work 
and science-management. In addition to his scientific and 
professional work, it is important to mention his family life In 1973, 
he married Ágnes, who still is a faithful companion and has helped 
his work in many ways. She took part in several scientific 
expeditions (Seychelles, India, Venezuela, Braziland Mauritius) and 
helped to prepare the collected materials. They have two sons, now 
adults: His older son is a pharmacist and was awarded a PhD by 
ELTE University. He has three sons: Bence is ten, Márton is eight, 
and Áron six years old. His younger son is a musician and he is a 
qualified music instructor. He acquired his qualification at the 
gordon department of the Liszt Ferenc Academy. He currently plays 
the double bass.  
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Sándor Orbán has retired and recently works as university 
professor of Eszterházy Károly University, Eger. 
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NEW TAXA DESCRIBED BY SÁNDOR ORBÁN OR NAMED AFTER HIM 
 
Syrrhopodon subg. Syrrhopodon, Sect. Tricostatae sect. nov., ORBÁN 1977, 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 23: 174. 
Syrrhopodon usambaricus Broth. ex Orbán, sp. nov., ORBÁN 1978, Acta 
Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 24: 8. 
Syrrhopodon subg. Syrrhopodon, Sect. Crassimarginatae sect. nov., ORBÁN 
1981, Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 27: 170. 
Syrrhopodon subg. Hyalolimbatae subg. nov., ORBÁN 1981, Acta Botanica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 27: 170. 
Syrrhopodon armatus subsp. insularis (Bizot & Onr.) comb. et stat. nov. 
ORBÁN & REESE 1986, Abstracta Botanica 10: 353. 
Syrrhopodon lisowskii sp. nov., ORBÁN 1987, Acta Academiae 
Paedagogicae Agriensis 18(2): 81. 
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Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. hispidocostatus (Renauld et 
Cardot) comb. et stat. nov. ORBÁN et W.D. REESE 1990. The Bryologist 
93(4): 442. 
Syrrhopodon prolifer Schwaegr.var. tosaensis comb. et stat. nov. ORBÁN 
et REESE, 1990. The Bryologist 93(4): 442. 
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. albidus (Thwait & Mitt.) comb. et. 
stat. nov. ORBÁN et W.D. REESE 1990. The Bryologist 93(4): 444. 
Syrrhopodon mahensis Besch. var. laevis var. nov., ORBÁN 1995, 
Fragmenta Floristica et Geobotanica 40: 285. 
Syrrhopodon mahensis Besch. var. palmarum var. nov., ORBÁN 1995, 
Fragmenta Floristica et Geobotanica 40: 285. 
Syrrhopodon prolifer Schwaegr. var. seychellarum ORBÁN 1995. var. nov. 
Fragmenta Froristica et Geobotanica 40: 286. 
Syrrhopodon pottioides sp. nov., ORBÁN 1995, Acta Botanica Hungarica 
39: 232. 
Bazzania orbanii sp. nov. Pócs 2011, Acta Biologica Plantarum Agriensis 
1: 15-22. 
 
 
 
Figure 1. 1972 – Sándor Orbán, young researcher at the Hungarian Natural 
History Museum 
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Figure 2. 1978 – Fieldwork together with László Vajda 
 
 
Figure 3. (left) 1993 – Morne Blanc (Seychelles Islands) bryophyte collecting 
together with Gabriella Kis; Figure 4. (right) Dr. Sándor Orbán: Director of Károly 
Eszterházy College (1989-1994) 
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Figure 5. 1991 – Inauguration of Building D –Sándor Orbán (left), Director of the 
Károly Eszterházy College and Imre Kubovics (middle), Minister of State 
 
Figure 6. 1978 –Excursion after the 1st Central and East European Bryological 
Working Group (CEEBWG) meeting in Eger, Hungary (from left: Sándor Orbán, 
Riclef Grolle and Tamás Pócs) 
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Figure 7. 2000 – Ádám Boros’s Centenary Memorial meeting – Tápiószele, 
Hungary 
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